



24/7 Bibliothek  24, 70, 183, 323, 355, 364f., 372, 375
siehe auch
– Open End Area  355f., 358, 363
A
Absenzquote  65, 101, 125
Achsabstand  59, 62
Akustik
 siehe
 – Akustikfachplanung  20
 – Geräuschbelästigung  19
 – Lärm  120
 – Lärmausbreitung  20
 – Lärmbelastung  253
Arbeitsbedingungen  133f., 137, 211
 siehe auch
 – Anforderungen an Arbeitsstätten  253f.
 – Arbeits- und Gesundheitsschutz  172
 – Arbeitsschutz  160, 230
 – Arbeitsstättenregel  252
 – Arbeitsstättenverordnung  251f.
 – Betriebsärztlicher Dienst  277, 280
 – Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an 
  Bildschirmgeräten  257
 – Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der manuellen 
  Handhabung von Lasten bei der Arbeit  177
Arbeitsgruppenraum 
 siehe -> Gruppenarbeitsraum
Arbeitskabine  32, 238
 vgl. auch -> auch Carrel
Arbeitsplatz  51, 104, 134f., 137, 144, 212, 214-216, 250–255, 258, 342f.
 siehe auch
 – Arbeitsplatz (Personal)  19, 24, 27, 86, 123, 185-187, 251f., 255, 274, 276–282
 – Arbeitsplatz-Ergonomie  259
 – Arbeitsraum  165, 172, 220f., 224, 251, 253f.
 – Arbeitsstuhl  255, 257
 – Arbeitstisch  255, 257, 337
 – Einzelarbeitsplatz  32
 vgl. auch
 -> Barrierefreiheit











Architekt  71–73, 80–91, 95, 103f., 211, 216, 230f., 237, 240f., 275–277, 287, 355–359
 siehe auch
 – Architektenkammer  103
 – Innenarchitekt  230, 290
 vgl. auch -> Wettbewerb / Architektenwettbewerb
Archiv
 siehe
 – Archivbibliothek  22
 – Archivierungsfunktion  27
Artothek siehe -> Graphothek
Ästhetik  287, 367, 375f., 379, 384





 – Abspielzone  121
 – AV-Medienbereich  120f.
 – Tonstudio  363
 – Videowand  340
 vgl. auch -> Flächenberechnung
Aufenthaltsqualität  66, 87, 90, 95f., 229-231, 238, 241, 245, 247
Aufstellung
 siehe
 – Aufstellungssystematik  267
 – Bestandsaufstellung  122
 – Bestandspräsentation  95, 122, 269
 – Dewey-Notation  267
 – Medienpräsentation  121
 – Numerus-currens-Aufstellung  65, 375
 vgl. auch -> Frontalpräsentation
Auskunft
 siehe -> Informationsbereich
Ausleih- und Rückgabetheke
 siehe -> Theke
Ausleihbibliothek  65
Ausschreibung  109f., 178, 231, 278, 287
 siehe auch
 – Auslobung  357





 – Parkplatz  124
 – Terrasse  346
 – Zugänglichkeit  21
Ausstattung
 siehe




 – Bemusterung  90, 215, 231
 – Bibliotheksausstatter  275
 – Bibliothekseinrichtung  42, 93, 101
 – Ersteinrichtung  73
 – Fabrikatsbindung  231
 – Modellpalette  231
 – Raumgestaltung  225, 306
 – Standardausstattung  231, 287
 vgl. auch
 -> Informationstechnik / IT-Ausstattung
 -> Material
 -> Mobiliar
Ausstellungsbereich  340, 363
 siehe auch
 – Ausstellungsvitrine  215
AV-Medien
 siehe -> audiovisuelle Medien
B
Barrierefreiheit  145, 242, 245, 251, 253, 258f., 263, 270, 311–319
 siehe auch
 – Antidiskriminierungsgesetze (USA)  315
 – barrierefreier Arbeitsplatz 258
 – barrierefreies Bauen  62
 – Behinderten-Arbeitsplatz  315
 – Behindertengleichstellungsgesetz  313, 315–318
 – Hilfsmittel für Sehbehinderte und Blinde  43
 – Rollstuhlfahrer  21, 62, 254
 – Schwerbehindertenvertretung  258f.
 – taktiler Orientierungsplan 315
 – Universal Design  310, 313, 319
Bauplanung
 siehe 
 – Baugenehmigung  359
 – Bauplan  215
 – Bauplanungsprozess  97
 – Bauverwaltung  71, 75
 – Bedarfsanalyse, -planung  29, 263, 298
 – Bedarfsprogramm  87
 – Büroraumplanung  253
 – Etagenplan  269
 – Gebäudeplan  263, 277
 – Kompaktbau  25




Bauprozess  133–137, 141f., 144f.
 siehe auch










Behinderung siehe -> Barrierefreiheit
Beleuchtung  18f., 23, 25, 27, 42, 135, 210-216, 224, 252, 255
 siehe auch
 – Arbeitsplatzbeleuchtung  24, 214
 – Beleuchtungsanlage  23
 – Beleuchtungsdesign  224f.
 – Beleuchtungskonzept  211, 216
 – Beleuchtungsstärke  215f.
 – Beleuchtungssystem  24
 – Deckenbeleuchtung  214f.
 – Effektbeleuchtung  215
 – Einzelplatzbeleuchtung  24, 214
 – ergonomische Beleuchtung  259
 – Grundbeleuchtung  255
 – Kunstlicht  212, 214
 – Leuchtmittel  216
 – Notbeleuchtung  198, 206f.
 – Regalbeleuchtung  214, 216
 – Reinigungslicht  215
 – Sicherheits- und Ersatzbeleuchtung  206f.
 – UV-freies Licht  215
 – Wandleuchte  215
 vgl. auch -> Licht
Benutzungsbereich siehe -> Bereichsbildung
Bereichsbildung  341
 siehe auch
 – Arbeitsbereich (Nutzer)  23
 – Belletristikbereich  121f.
 – Benutzungsbereich  185
 – Freihandbereich  60f., 63, 65, 241, 372, 379
 – Nutzungsbereich  99-101
 – Freizeitbereich  121, 304, 339
 – Regallandschaft  346
 – Ruhezone  245f., 339, 355
 – Sachliteraturbereich  122
 – Verwaltungs- und Personalbereich  124
 – Zeitungslesebereich  355
 vgl. auch
 -> audiovisuelle Medien / AV-Medienbereich
 -> Ausstellungsbereich
 -> Eingangsbereich










 -> Theke / Thekenlandschaft
 -> Veranstaltungsbereich
Berufsgenossenschaft  252, 280
Beschaffung  229f., 238
Bestand
 siehe
 – Bestandsaufbau  96
 – Bestandserhaltung  43
 – Bestandskonzept  96
 – fl ächenrelevanter Bestand  101f., 307
 – Gesamtbestand  101
 – Zielbestand  125
 vgl. auch >- Aufstellung
Bestuhlung  123
 siehe auch
 – dynamisches Sitzen  257
 – Sitzmöbel  245, 308, 340, 346
 – Sitzgelegenheit  122, 297, 306, 341
 – Sitzgruppe  245






 – Besucherzählgerät  42
Betriebsablauf  275, 277
Betriebsvergleich Öffentlicher Bibliotheken  109
Bewegungsfl äche  60, 62-64, 66
Bewertungskatalog  111
Bibliothek der 100 Talente  347
Bibliothek für Schlafl ose  364f.
Bibliotheken 2040  341, 347f.
Bibliotheksbauarchiv  <Berlin> 38-44
Bibliotheksbesichtigung  97
Bibliothekscafé  108f, 121, 340, 342f.
 siehe auch
 – Bistro  363f.
 – Café-Areal  118
 – Kulturcafé  339
 – Lese-, Literaturcafé  214, 262, 265, 355
 vgl. auch -> Restaurant
Bibliotheksleitung  149, 152
Bibliotheksmagazin siehe -> Magazin
Bibliotheksplan ´73  369





Bibliothèque d’amis  347
Bibliothèque nationale de France  380
Bildschirm-Arbeitsplatz  28, 214, 255f., 278, 281, 305, 307, 341
 siehe auch
 – Bildschirm  255, 257
 – Bildschirmarbeitsplatz (Mitarbeiter)  285
 – Bildschirmarbeitsplatz (Nutzer)  24, 271
 – Bildschirmarbeitsverordnung  24, 252, 257





Blindenarbeitsplatz siehe -> Barrierefreiheit
Brandverhütung  194
 siehe auch
 – Brandlast  246
 – Brandmeldestelle  205
 – Brandschutz  232, 246, 358f.
Bücherwagen  279, 284
 siehe auch
 – Rollcontainer  244
 vgl. auch -> Transportsystem
Buchsicherungsanlage  43, 285
 siehe auch
 – Schleuse  285
 vgl. auch -> RFID
Buchtransportanlage
 siehe
 – Buchförderanlage  43, 175-179, 181
 – Fahrerloses Transportsystem  179f.
 – Flurförderzeug  179
 – Medienfördertechnik  175
 – Hängebahnsystem  176
 – Schienensystem  176
 – Steuerungssystem  176, 179
 – Transportsystem, -technik  176, 181
 – Transportwagen  64
 – Transportweg  54
C
Café siehe -> Bibliothekscafé
Carnegie-Foundation  16
 siehe auch
 – Carnegie libraries  326
Carrel  214, 216






Corporate Design  263, 267f.
 siehe auch
 – Corporate Identity  144, 153, 221, 225, 267
D
Deckenbelastung  18, 27, 96
Denkmalschutz  95f.
 siehe auch
 – Historisches Bauelement  343
Design  218–226, 267
 siehe auch
 – Farbdesign  224f.
 – Gestaltungsideal  342
 vgl.  auch
 -> Ästhetik
 -> Ausstattung / Innenraumdesign
 -> Barrierefreiheit / Universal Design
 -> Beleuchtung / Beleuchtungsdesign
 -> Corporate Design
Desk Sharing
 siehe
 – Großraum, -büro  343, 373




 – Eingangsbereich  118-120, 123, 126
 – Eingangshalle  339, 363
 – Empfangssalon  341
Einraum-Bibliothek  20, 341
elektronische Medien
 siehe
 – Digitale Bibliothek  384
 – Elektronischer Zeitungsstand  341
 – Hybride Bibliothek  32, 338, 349
 – paperless society  337
 – self renewing library  22
 – Virtuelle Bibliothek der Zukunft  347
 – Virtuelle Hochschule  34
Energie
 siehe 
 – Energiebilanz  18
 – Energieeffi zienz  386
 – Energieeinsparung  25, 169f., 216, 373
 – Energiesparlampe  216
 – Hybrides Gebäude  338
 – Passivhaus  171




 – Wärmeisolierung  25
 vgl. auch
 -> Kostenberechnung / Energiekosten
 -> Klima
Ergonomie  275, 277, 284f., 348
 siehe auch







 – Kompaktmagazin  60f.
 – Kompaktregalanlage  43
Fassade  337
Fenster  23, 25, 212f., 216
 siehe auch
 – Ein- und Ausblicke  343
Finanzierung  109–112, 146, 346
 siehe auch
 – Finanzierungskonzept  369
 – Finanzierungsplanung  72, 230
 – Haushaltsplanung  73 
 – Haushaltsunterlage Bau (HU Bau) 72–75, 77, 84, 88
 – Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsanalyse 110
 – Sponsor  72, 346
 – Unterhaltsträger  81, 86, 88
 vgl. auch 
 -> Kostenberechnung
 -> Öffentlich Private Partnerschaft
Flächenberechnung, -planung  65, 100f.
 siehe auch
 – Flächenangebot  95
 – Flächenaustausch  27
 – Flächenbedarf  29, 100, 125, 252–254, 307, 355
 – Flächenbedarf (Medien)  58-67
 – Flächenberechnung für Nonbook-Medien  62
 – Flächenformel  60–62
 – Gesamtfl ächenbedarf  125
 – Möbelfunktionsfl äche  254
 vgl. auch -> Regal / Regalblockfl äche
Flexibilität  18f., 27, 33, 341, 344, 367, 379
 siehe auch
 – Anpassungsfähigkeit  367, 376, 378, 381f., 385
 – Compartmentalized Flexibility  344
 – Erweiterungsfähigkeit  21f., 27
 – Mehrzwecknutzung  119, 123, 346




 – open plan (Faulkner-Braun)  17-20, 22, 26
 – Tailored Flexibility  344
 – Uniform Flexibility  344
 – Veränderbarkeit (Faulkner-Braun)  18, 22
Föderalismusreform  2, 26, 71, 75
Form follows function  135
Forschungsbau  26
Freihandmagazin  60f., 65, 371
 vgl. auch -> Bereichsbildung / Freihandbereich
Frontalpräsentation  61f., 65, 122
 vgl. auch -> Aufstellung
Funktechnik  183f. 
 siehe auch
 – Funkscanner  43
 – Funksystem  184
Funktionalität  230, 232, 267, 367, 372, 378f., 382, 384
 siehe auch
 – Funktionsbereich  51f.
 – Funktionsbeschreibung  85
 – Funktionsbeziehung  54–56
 – Funktionsplan  47
 – Funktionsschema  52–54
Fußboden 123
 siehe auch
 – Bodenbelag  41, 43, 186, 238, 287, 306
 – Bodenmarkierung  270




 – Reinigung  146
Gebäudetechnik  343
 siehe auch
 – Gegensprechanlage  285
 – Mikrofonanlage  285
Gesamtkonzept  230f., 236–238, 240, 243, 245, 272
 siehe auch
 – Grundkonzeption  70
 – Sollkonzeption  49






 – Gruppenarbeitsraum  32, 216, 241










HIS GmbH  22, 28–30, 34
Hochfrequentes Bauen  185
Hochschulbau
 siehe 
 – Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau  26, 75f. 
 – Hochschulbauförderungsgesetz  75f.
Hochschulbibliothek  22, 26, 28f., 31, 34, 235, 248
 siehe auch
 – Fachhochschulbibliothek  29f.
 – Universitätsbibliothek  21, 29, 69f., 76, 78, 338, 342f.
 vgl. auch -> Wissenschaftliche Bibliothek
I
IFLA Section on Library Buildings und Equipment  16, 31
Image  134
 siehe auch
 – Wow-Effekt  34
 – Oompf-Effekt  34
 – Symbolkraft  343
 – Wohlfühlfaktor  284
 vgl. auch -> Leitbild
Informationsbereich  
 siehe
 – Auskunftsbereich  215, 242, 265
 – Auskunftstheke  269
 – Beratungsplatz  99, 242, 244f., 283
 – Informationsterminal  241, 244
 – Info-Tankstelle  339–341
 – Infotheke  276f., 279
 – PC-Beratungsplatz  120
 – Service- und Beratungsbereich  242
 – Service-Bereich  265, 270
 – Servicebüro  245
 – Serviceplatz  274, 282, 286
 – Servicepoint  104, 118f.
 – Servicequalität  134
 – Servicetheke  279, 340
Informationstechnik  27
 siehe auch
 – Access Point  184
 – Hot Spot  184
 – Hybrid-Gate  187




 – IT-Ausstattung  238, 274, 284, 287, 323–236
 – IT-Ausstattung (Kosten)  73
 – IT-Bereich  371, 377
 – Online Zone  325
 – Verkabelung  27, 235, 286
 – Workstation  337
 – WLAN  184, 235
Innenraum siehe -> Ausstattung
Internet-Arbeitsplatz
 siehe








 – Jugendbereich  120f., 304, 307, 343
 – Jugendhilfeverordnung  292
 – Kinder- und Jugendbereichskonzept  303
K
Kinderbibliothek  43, 64, 288-291, 293, 295, 297–299, 307, 339, 347, 352, 355, 362 
 siehe auch
 – Hosentaschenmuseum  298
 – Kinder- und Jugendbereichskonzept  303
 – Kinderbereich  119f., 303f.
 – Kinderbeteiligung  288–292
 – Kinderbibliothekskonzept  293
 – Kindermedienzentrum  354, 356f.
 – Kindermöbel  43
 – Kuschelpool  293
 – Piraten-Schiff  299
 – Spielmöglichkeit  340
 – Spielplatz  342
 – UN-Kinderrechtskonvention  292
Klima  23, 27, 159, 164, 167, 169, 173
 siehe auch
 – Binnenklima  216
 – Feuchteregulierung  164, 170, 172
 – Klimaanlage  25, 196, 202
 – Klimakonzept  164, 170-172
 – Klimamessung  162, 172f.
 – Klimaregulierung  158, 163–166, 169, 172f.
 – Klimatechnik  43




 – Klimawert  160, 163, 166, 169
 – Kühlanlage  26
 – Luftfeuchtigkeit  159f., 163–165, 167, 171
 – Luftschadstoffe  159
 – Lüftung  250, 252, 254
 – Mikroorganismen  164
 – natürliche Klimatisierung  170f.
 – passive Klimatisierung  171f.
 – Raumfeuchte  159f., 163, 165–167, 169, 171
 – Raumklima  159, 163, 165f., 171, 173
 – Raumluft  164, 166
 – Raumtemperatur  165f., 252, 254f., 259
 – Schimmel  159, 163–165
 – Temperatur  159f., 163–166, 169, 171f., 250, 252
 – Temperaturschwankung  278
 – Vollklimatisierung  23
 – Zugluft  278, 282
 vgl. auch 
 -> Magazin / Kaltlagerung
 -> Magazin / Magazinklima
Kölner Modell  170
Kommunikation  88–90, 137, 140f., 145f.
 siehe auch
 – Kommunikationsbereich  230, 245
 – Kommunikationsdesign  135, 221, 263f.
 – Kommunikationsort  339
 – Kommunikationspyramide  152
 – Kommunikationsstruktur  156
 – Kommunikationsverhalten  317
 – Ort der Kommunikation  26f.
Kompaktanlage siehe -> Fahrregalanlage
Kostenberechnung  73
 siehe auch 
 – Ausstattungskosten  72f., 74
 – Baukosten  72–74
 – Bauzuschuss  345
 – Energiekosten  373
 – Folgekosten  75, 357
 – Gesamtbaukosten  73, 75
 – Grundstücksbeschaffungskosten  71
 – Grundstückspreis  340
 – IT-Ausstattung (Kosten)  73
 – Kalkulation  113
 – Kostendeckelung  75
 – Kostensenkung  74f.
 – Kostensteigerung  84, 88
 – Mehr- und Minderkosten  112f.
 – Planungskosten  292
 – Wirtschaftlichkeit  24
 – Wirtschaftlichkeitsberechnungen  149







 vgl. auch -> Theke
Leitbild  136
 siehe auch
 – Bibliothekskonzept  96, 98, 100
 – Vision  229f.
 vgl. auch -> Image
Leitsystem  214, 263–265, 269–271
 siehe auch
 – Leit- und Orientierungssystem  21, 263–272, 315
 – Online-Leitsystem  270f.
 – Piktogramm  265
 – Shotcode  272
 vgl. auch -> Barrierefreiheit / taktiler Orientierungsplan
Lernzentrum 363, 365, 370, 384f.
 siehe auch
 – Learning (Resources) Centre  27, 76, 267, 385
 – Lernarbeitsplatz  304
 – Lernatelier  354-356, 358, 362
 – Lernort  31f., 342, 354
 – Lernraum  339
 – Zentrum für offenes Lernen  339, 346
Leseplatz  28
 siehe auch
 – Lese-Iglu  295
 – Lesesofa  214
 vgl. auch -> Arbeitsplatz
Lesesaal 84, 213, 216, 337, 370, 381
 siehe auch
 – Futuristischer Lesesalon  352
 – Galerielesesaal  361, 364
 – Lesebereich  214
 – LeseLounge  214
 – Lesesalon  355f., 361
 – Lesezone  216
 – living room  341
 – Lounge  245, 305, 346
LIBER Architecture Group  367f., 386
Library without books  326
Licht  210–216
 siehe auch
 – Licht- und Blendschutz  213
 – Lichtstärke  214
 – Lichtsteuerung  215
 – Raumlicht  214
 – Sonneneinstrahlung  25




 – Sonnenlicht  212f.
 – Tageslicht  212–214
 vgl. auch -> Beleuchtung
Lounge  214, 245, 305, 346
 vgl. auch -> Lesesaal
Luft siehe ->Klima
M
Magazin  60, 63, 65, 215f., 337, 356f., 364
 siehe auch
 – Bibliotheksmagazin  158-160, 163–167, 169–173
 – Kaltlagerung  24
 – Magazinklima  164-166, 171
 vgl. auch




 – Flachpressplatte (Spanplatte)  233f., 236
 – Glasbaustein  343
 – Holzoberfl äche  234, 244
 – Kunststoffmöbel  233
 – Linoleum (Tischoberfl äche)  230, 234, 236, 244
 – Material (Möbel)  230–234, 236, 240, 244, 247
 – Material (Theke)  243
 – MDF  233f.
 – Translumineszenz  233
 – Tropenholz  234
 – Wandverkleidung (Material)  234
Mediensicherungsanlage  214
 vgl. auch -> Buchsicherungsanlage
Mobiliar  223, 228–249
 siehe auch
 – Möbeltiefe  62
 – Medientisch  248






 – modulares Gebäude  377
 – Modularität  27
Multimedia-Arbeitsplatz  28, 120, 122, 214
 siehe auch
 – Hörplatz  241









 – Multimediawerkstatt  355
Musikbibliothek  352, 355f., 362f.
N
Nebengang  63f.
 vgl. auch -> Bediengang





 – Alarmplan  203
 – Alarmsystem  207
 – Feuerwehrplan 205
 – Fluchtweg  64, 198f., 206f., 268
 – Havarie  193, 204, 208
 – Katastrophenschutzbeauftragter  193
 – Notfall- und Sicherheitsbeauftragter  193, 203
 – Notfallablaufplan  203
 – Notfallplanung  191-194, 203
 – Notfallvorsorge  208
 – Notstromversorgung  206
 – Wassereinbruch  201
 vgl. auch
 -> Beleuchtung / Notbeleuchtung
 -> Sicherheit
Nutzerarbeitsplatz  22, 27f., 33, 235f., 238f., 251, 259, 371, 378, 380–382
 siehe auch
 – Arbeitsplatz (Jugendlicher)  305
 – Einzeltisch (Nutzer)  236











 – Objektbewertung  95f.
 – Objekteignung  94
 vgl. auch -> Standort





 – Public Private Partnership  106, 333
Öffentliche Bibliothek  59, 61, 64f., 69, 73, 77, 93f., 96, 98, 100, 104, 215, 263, 274–276, 
287, 292, 303f., 307, 351f.
Öffentlichkeitsarbeit  104, 135, 141f., 144, 152f., 157
 siehe auch
 – Lobbyarbeit  146, 150, 152f.
 – Marketing  140-142, 144–146
 – PR  142, 144
Offi ce 21 Projekt  220, 221
Öffnungszeit  96, 368, 372f., 378f., 381f.
 vgl. auch -> 24/7 Bibliothek
ökologische Anforderungen  18
 siehe auch
 – Grünes Bauen  343
 – ökologisches Bauen  16, 19, 23
 – Umwelteinfl üsse  17, 24
 – Umweltverträglichkeit  18
P
Personal  99, 104
 siehe auch
 – Personalrat  252
 – Personalvertretung  136, 138
 – Personalvertretungsgesetz  252
 vgl. auch -> Arbeitsplatz
Planung  229f., 246
 siehe auch
 – Modellablaufplanung  77
 – Planungs- und Bauprozess  81, 85f., 97, 289, 291–293
 – Planungsgrundlage  276, 280, 284
 – Planungskosten  292
 – Planungsphase  97, 100, 102, 103
 – Planungsverlauf  293
Projektmanagement  142, 357f.
Public Private Partnership siehe -> Öffentlich Private Partnerschaft 
R
Rahmenvertrag  231
Raumgestaltung siehe -> Ausstattung
Raumprogramm  47f., 71–73, 77, 85, 89, 97–100, 102–104, 109, 119, 245, 254, 265, 337, 
342, 353–358, 360–363
 siehe auch
 – Raum- und Nutzungskonzept  97–99, 109
 – Raumbuch  109
 – Raumbeziehung  55f.
 – Raumfunktionsabfolge  95, 124




 – Raumorganisation  341f., 344
 – Raumorganisationsplan  356
Regal  120
 siehe auch
 – Pfostenhöhe  64
 – Regalblock  60, 63f.
 – Regalblockfl äche  60
 – Regalboden  65
 – Regalbodenkapazität  65
 – Regalbodentiefe  62f.
 – Regallänge  63
 – Regalreihe  59f., 63f., 66
 – Regalsystem  295
 – Regaltiefe  62
 vgl. auch
 -> Beleuchtung / Regalbeleuchtung
 -> Bereichsbildung / Regalbereich
 -> Bereichsbildung / Regallandschaft
 -> Fahrregalanlage
Restaurant  340, 342f.
 vgl. auch -> Bibliothekscafé
RFID  43, 176, 181–188, 243, 285f.
Risikoabsicherung  204
Rollstuhlfahrer siehe -> Barrierefreiheit
Rückgabeautomat  178, 181, 244, 279
 siehe auch
 – Rücknahmestation  181
S
Safer  61
Schleswiger Modell  171
Schüler  100, 304
 siehe auch
 – Schulklasse  122f., 306
Schulungsraum  241
 siehe auch
 – Dozentenplatz  242
 – Schulungsort  28
Selbstverbuchungsplatz
 – Selbstausleihe  184
 – Selbstverbuchungsanlage  175
 – Selbstverbuchungsgerät  184–187, 244, 279
 – Selbstverbuchungsterminal  244
Service siehe -> Informationsbereich
Shop  363
 siehe auch
 – Bibliotheksshop  355




Sicherheit  367, 377, 388
 siehe auch
 – Diebstahlsicherung  27
 – Gefährdungsanalyse  194
 – Sicherheit der Nutzer  24
 – Sicherheit der Sammlungen  24
 – Sicherheits- und Notfallbeauftragter  203, 207
 – Verkehrs- und Fluchtweg  203
 – Videoüberwachung  285
 vgl. auch
 -> Beleuchtung / Sicherheits- und Ersatzbeleuchtung
 -> Brandverhütung
 -> Notfall
Sortieranlage  178, 183, 185, 355f., 359
 siehe auch
 – Sortierraum  363
 – Sortierstation  181
Stadtentwicklung  344f.
 siehe auch
 – Familienfreundliche Stadt  345
 – Frequenzbringer  94, 107, 151, 353
 – Soziale Stadt  345
 – Städtebauliches Großprojekt  345
Standort  340, 345
 siehe auch
 – Bibliotheksstandort  94f.
 – Bibliothekstauglichkeit  94
 – Bürgerbüro  343
 – Bürgerzentrum  345
 – Einkaufszentrum  345
 – Gemeindezentrum  339f., 346
 – Standortwahl  94f.
 – Umfeld- und Standortanalysen  149
 – Volkshochschule  339, 343
 vgl. auch -> Objektwahl
Stehplatz  245
 siehe auch
 – Steharbeitsplatz (Mitarbeiter)  282
 – Stehhilfe  245
 – Stehmöbel  244
 – Stehtisch  244, 283
Stellfl äche siehe -> Flächenberechung




 – Technikzone  123f.




Theke  84, 104, 234, 240, 242–244, 269, 274–287, 340f.
 siehe auch
 – Diskretionsabstand  282
 – Systemtheke  243, 275
 – Taschenablage  243
 – Verbuchungstheke  103f.
Transportanlage siehe -> Buchtransportanlage
U
Umnutzung  119, 343
 siehe auch
 – Revitalisierung  92–94
 – Umwidmung  92f., 95–97
Universal Design siehe -> Barrierefreiheit




 – Veränderungsbereitschaft  156
Veranstaltungsbereich
 siehe
 – Auditorium  346
 – Eventfl äche  215
 – Veranstaltungs- und Seminarraum  122f., 364
 – Veranstaltungsforum  355, 357, 365






 – Leistungsdaten  356
 – Leistungsverzeichnis  84, 231
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Verkehrsfl äche  64
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 siehe auch
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Wandregal siehe -> Einzelregal
Wegeführung  271
 siehe auch
 – Laufweg  278
 – Wegebeziehung  56
 – Wegweiser  263f., 269
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 siehe auch
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